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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam memajukan sebuah daerah, pembangunan menjadi hal yang tidak 
dapat  terpisahkan dalam prosesnya. Pembangunan perlu direncanakan sematang 
mungkin agar dapat mengasilkan perubahan yang berdampak positif. Penelitian ini 
membahas tentang bagaimana sebuah desa mampu membangun daerahnya menjadi 
desa wisata melalui salah satu program kreativitas masyarakat yang bernama NCC 
(Nusa Creation Community) serta apa saja yang dapat menjadi faktor pendukung dan 
penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti menganalisis 
hasil penelitian dengan bantuan teori difusi inovasi yang diperkenalkan Everett M 
Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi program NCC ini sangat 
menguntungkan bagi anggota komunitas ini terutama bagi perekonomian masyarakat. 
Dengan menggunakan saluran komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok 
inisiator mampu mempengaruhi masyarakat dengan baik. Dari tujuh informan yang 
dipilih peneliti, dua diantaranya merupakan innovator, satu merupakan early adopter, 
tiga orang merupakan early majority, dan hanya satu orang yang merupakan late 
majority. Difusi Inovasi program NCC menggunakan sistem des entralisasi. Faktor 
pendukung inovasi ini secara umum terdapat pada aspek sosio-antro-psikologis, 
sedangkan faktor penghambat inovasi sering ditemukan pada kebudayaan masyarakat 
Gampong Nusa.
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